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  （2）父母听说儿报孝， 
  玄中玄来妙中妙。 
  （3）父母说我的儿去修长城，替父亲当夫去全忠全孝。 
  千万里去当夫无人管你，莫吃酒迷了性你就邪行。 
  五百戒酒为头偏能坏身，一点酒破了戒劳儿无功。…… 
  范喜郎叫父母听儿说话，娘言语儿不信我怎成人。 
  母在家休想我少要忧虑，儿去了亏杀你休怨朝廷。 
  主人公现就是活佛掌教，普天下人吃穿依靠何人？ 
  （4）朝廷有道，修理长城，华州华县中，忠孝双全，出一贤人。百万夫
中，有个儿童，替父当夫，不敢怨朝廷。 
  （5）华州华阴县，出个孝儿郎。 
  替父当夫去，万劫有名扬。 



































































































































































































































































  [锦庭乐][尾声]（《普静如来钥匙通天宝卷》第二十六品） 
  [驻云飞]2[尾声]（《东岳天齐仁圣大帝宝卷》第一品；《福国镇宅灵应
灶王宝卷》第一品） 
  [下山虎]2[尾]（《销释白衣观音送婴儿下生宝卷》第十七品） 
  [耍孩儿]4[煞尾]（《太上玄宗科仪》第十三分） 
















  [步步娇][折桂令][新水令][江儿水][雁儿落][得胜令][侥侥令][尾声]  
  以下套数以[清江引]作“尾声”： 
  [琵琶词][清江引]（《福国镇宅灵应灶王宝卷》第二十三品） 
  [斗鹌鹑][清江引]（《太上玄宗科仪》第十七分） 
  [絮叨叨][清江引]（《太阳开天立极亿化诸佛宝卷》第二十五品） 
  [家乡景]4[清江引]（《古佛天真考证龙华宝经》第八品） 
  [红梅一支花][清江引]（《古佛天真考证龙华宝经》第十品） 
  [五方阿兰佛][清江引]（《古佛天真考证龙华宝经》第十四品） 
  [锁南枝半插罗江怨]（五更）[皂罗袍][清江引]（《多罗妙法经》第十三
品） 
  [山坡羊][皂罗袍][清江引]2（《福国镇宅灵应灶王宝卷》第七品） 
  [法船号][清江引]4（《古佛天真考证龙华宝经》第二十一品） 





  [黄莺儿]4[清江引]《苦功歌》[鹧鸪天]（《弘阳苦功悟道经》上卷末） 

































































































  ㈡教派宝卷中小曲的传播和影响 




























































































































  [1]见另文《中国宝卷概论》。 
  [2]见另文《宝卷的形成及其演唱形态》。 
  [3]见另文《江苏靖江的做会讲经（调查报告）》。 
  [4]据“元明史料笔记丛刊”本，北京：中华书局，1980 二刷，页 647。 




























































  [25]转引自路大荒，《蒲松龄年谱》，济南：齐鲁书社，1980，页 74。 
  [26]同[25]，页 76。 
  [27]同[24]。 
  [28]关于聊斋俚曲所用的曲调，由于民间流传的抄本有误，影响对曲调的
统计。如《富贵神仙》第 14 回有[倖倖令]，《磨难曲》第 31 回有[侥侥爷]、
第 36 回有[侥侥令]，这三只曲子实为一曲，即[侥侥令]。上述关德栋文统计
为 52 种。 
  [29]《蒲松龄集》第四册，页 1553。 
  [30]纪根垠，《柳子戏简史》，北京：中国戏曲出版社，页 181。 
   
附录：五十二种明清宝卷中的小曲 
  说明： 






























  1、药师本愿功德宝卷三十二品 









  2、皇极金丹九莲还乡宝卷二卷二十四品 























  4、佛说二十四孝贤良宝卷一卷 
  明无为教宝卷，万历北京费铺刊方册本。 
  （中）[挂金锁]（十重恩）。 
  5、明宗孝义达本宝卷二卷十八品 
  明释子大宁编，无为教宝卷，清刊本。[文献] 
  （6）[挂金锁]（十重恩）；（18）[金字经]10。 
  6、销释真空宝卷 
  明无为教宝卷，存抄本。《北平图书馆馆刊》（5：3，1931·5）载标点
本。按，本卷不分品，卷中插唱小曲两种。 
  [五更梧叶儿]；[五更黄莺儿]。 
  7、销释真空扫心宝卷二卷 




























  9、普明如来无为了义宝卷二卷三十六分 
  明普明（李宾）编，黄天教宝卷，明万历二十七年重刊折本。《东方文献












  10、混元弘阳飘高临凡经二卷二十四品 














  11、弘阳叹世经二卷十八品 
  明韩太湖编，弘阳教宝卷。明刊折本。[文献] 
  （卷上结）[黄莺儿]。 
  12、弘阳悟道明心经二卷十八品 
  明韩太湖编，弘阳教宝卷。明刊折本。 
  （卷上结）[跌落金钱]〈明心歌〉；（卷下结）[月儿高]。 
  13、弘阳苦功悟道经二卷二十四品 
  明韩太湖编，弘阳教宝卷。明刊折本。[文献] 
  （卷上结）[风入松]；（卷下结）[黄莺儿]4[清江引]〈苦功歌〉[鹧鸪
天]。 
  14、销释开心结果宝卷二卷二十四品 
  明还源教宝卷，万历十九年北京党小庵刊折本。 







  15、销释悟性还源宝卷一卷 24 品 















  16、销释明静天华宝卷一卷十八分 
















  18、护国佑民伏魔宝卷二卷二十四品 
















  19、灵应泰山娘娘宝卷二卷二十四品 









  20、东岳天齐仁圣大帝宝卷二卷二十四品 





  21、泰山东岳十王宝卷二十四品 







  22、佛说利生了义宝卷二卷三十六品 




























  24、销释白衣观音送婴儿下生宝卷二卷二十四品 


































  26、大圣弥勒化度宝卷十二品 





  27、古佛当来下生弥勒出西宝卷十八品 






  28、佛说如如居士度王文生天宝卷一卷二十份 














  29、佛说销释保安宝卷二卷二十四品 












  [皂罗袍]，[红莲儿]，[桂枝香]，[一枝莲]，[莲花落]。 








  32、销释孟姜忠烈贞节贤良宝卷二卷三十二品 
















  33、销释南无一乘弥陀授记归家宝卷（残） 


















  35、销释木人开山宝卷四卷二十四品 
















  36、销释接续莲宗宝卷四卷三十六品 












  37、多罗妙法经九卷八十一品 



















  38、佛说皇极金丹九莲证性皈真宝卷四卷三十二品 











  39、太阳开天立极亿化诸佛宝卷二卷三十六品 




























  41、承天效法后土皇帝道源度生宝卷（残） 





  42、福国镇宅灵应灶王宝卷二卷二十四品 








  43、太上玄宗科仪二卷 25 科 

















  44、敕封平天仙姑宝卷十九品 






  45、三祖行脚因由宝卷 
  清初龙华教宝卷，光绪元年刊本。[文献] 
  （中）[耍孩儿]4。 
  46、清净穷理尽性定光宝卷（残） 





































  卷八，（1）[金字经后代（带）梧桐叶]4；（2）[傍妆台]4。 
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